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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan produk saat ini menjadi suatu bidang atau usaha yang
menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam konsumsi masyarakat 
setiap harinya. Untuk itu dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini
sedang mengalami krisis, karena rupiah melemah terhadap dolar. Kebutuhan
pokok masyarakat sangat mahal dikarenakan bahan baku untuk industri,
sebagian ekspor dari luar negeri. 
Untuk saat ini yang berkembang di Indonesia adalah model busana,
seperti busana muslim, kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat semakin
banyak tapi tingkat kepercayaan masyarakat itu sendiri mempengaruhi untuk
membeli di sebuah toko busana muslim. Jadi semakin banyak produk maka
semakin banyak pula pilihan para konsumen untuk memakai atau
menggunakannya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seperti harga,
kualitas, dan model busana.
Dengan banyaknya produk busana yang digunakan oleh masyarakat,
maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana masyarakat Salatiga untuk
membeli produk yang dikeluarkan oleh Toko Busana Muslim Al-Amin
Salatiga.
Tingkat pendidikan, semakin tingginya tingkat pendidikan yang
dimiliki konsumen, serta tingginya pengetahuan konsumen akan pendidikan
2agama terutama dalam berbusana atau berpakaian muslim, akan memicu
konsumen dalam memindahkan hak pertanggungannya pada produk yang
digunakannya atau dipakainya.
Menurut Willian J. Stanton (1990 : 120)
"Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan dalam
perilaku yang diakibatkan pengolahan-pengolahan terdahulu".
Menurut Prabu (198 : 48) "Pengalaman belajar konsumen akan
menetukan tindakan dalam mengambil keputusan".
Tingkat pendapatan, sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk
mengetahui bahwasanya semakin tinggi pendapatan konsumen, konsumen
akan menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan lain disamping 
kebutuhan primer, termasuk juga kebutuhan akan perlindungan diri. Bahkan
terkadang semakin tingginya tingkat konsumen, konsumen semakin banyak
memindahkan hak pertanggungan dirinya kepada sebuah produk yang
digunakan atau dipakainya.
Hal ini yang menarik untuk dibicarakan, untuk mengetahui hal apa
yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk di toko busana 
muslim Salatiga.
Sehubungan dengan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul "STUDI PERILAKU KONSUMEN
ATAS PEMBELIAN BUSANA MUSLIM DI TOKO AL-AMIN
SALATIGA".
3B. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan lebih mudah untuk dibahas dan mempermudah
pengumpulan data serta keterbatasan berfikir, maka penulis membatasi
masalah pada karakteristik konsumen ditinjau dari budaya dan sosial.
C. Perumusan Masalah
Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika, adalah
merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah.
Oleh karena itu, seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus
mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya
permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus 
pada permasalahan tersebut. Menurut Arikunto (1992 : 47), "Problematika
adalah bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian".
Dalam suatu penelitian untuk menentukan suatu kebenaran, akan
dihadapkan pada permasalahan yang didalamnya mengandung masalah-
masalah antara lain :
1. Apakah ada pengaruh antara perilaku konsumen yang ditinjau dari budaya
dan sosial serta karakteristik produk yang terdiri dari harga, kualitas dan
mode/desain terhadap produk busana muslim?
2. Diantara faktor perilaku konsumen tersebut, manakah yang mempunyai
pengaruh paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen
4terhadap pembelian produk busana muslim di wilayah Salatiga khususnya
konsumen Toko Busana Muslim Al-Amin.
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik konsumen yang terdiri
dari budaya dan sosial terhadap keputusan pembelian.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel produk yang terdiri dari harga,
kualitas dan desain terhadap keputusan pembelian.
E. Manfaat Penelitian
Penelian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan
Diharapkan penelitian ini merupakan salah satu bahan
pertimbangan bagi Toko Busana Muslim Al-Amin Salatiga dalam usaha
mengantisipasi kepuasan konsumen kearah peningkatan volume penjualan
yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.
2. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan penulis tentang perilaku konsumen yang
mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian produk tersebut.
F. Sistimatika Skripsi
BAB I PENDAHULUAN
5Dalam bab ini berisi tentang latar belakangn masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan mengemukakan tentang teori-teori dari hasil
pustaka yang erat hubungannya dengan bidang penelitian, antara
lain mengenai definisi pemasaran, konsep pemasaran, strategi
pemasaran, definisi perilaku konsumen, ruang lingkup perilaku
konsumen, teori perilaku konsumen, tahap-tahap dalam proses
pembelian, penelitian terdahulu dalam melakukan keputusan
pembelian, kerangka pemikiran dan hipotesis.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi pengertian metode penelitian, tempat dan waktu
penelitian, penentuan objek penelitian, teknik pengumpulan
data, uji validitas dan reliabilitas instrumen dan analisis data.
BAB IV PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN
Bab ini berisi gambaran umum dari obyek penelitian,
pembahasan dan analisis data.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi
serta saran-saran yang perlu disampaikan.
